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El  13  de  febrero  del  2013,  en  la  reunión  previa  al  Pleno  anual,  la  Comisión  Permanente  del 












perfiles que su  institución precisa, y  les servirá de referencia para otros asuntos de  la gestión de 
su personal.  
 
Además con este documento  se pretende  también concienciar  sobre  la profesionalidad de este 
sector y puede ser también útil para  la universidad para adecuar  los estudios universitarios a  la 
situación profesional. 
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1.2. Alcance del documento 
 









Es  importante también recordar que  la biblioteca es un ente que se debe a  los usuarios. Así un 
profesional  se  debe  de  regir  más  en  la  mejora  y  en  la  excelencia  de  los  servicios  que  en  un 
cumplimiento  estricto  de  las  funciones  de  su  perfil.  La  realidad  de  los  servicios  bibliotecarios 










 Recopilación bibliográfica y análisis de  los documentos más  importantes referentes a  los 
perfiles, competencias y valores del bibliotecario. 
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 Selección de una relación de competencias ya establecida que sirviera como base para el 
trabajo del Grupo. Esta  relación que  se  adoptó  fue el Euro‐referencial en  Información  y 
Documentación2,  por  su  carácter  europeo  y  por  la  amplitud  de  desarrollo.  Aunque,  a 




 La  identificación  de  perfiles  profesionales  se  realizó mediante  un  cuestionario  para  los 










que o bien  son  responsables de unidades de  información o bien han  trabajado en estas 
temáticas. El listado de los expertos que participaron en este estudio figura en el anexo I3. 
Para  recoger  su  opinión,  así  como  sus  propuestas  de  modificaciones,  se  diseñó  un 
cuestionario.  Se  obtuvo  la  respuesta  de  22  expertos  lo  que  supone  un  66,6%  de  los 
consultados.  Como  datos  generales  se  puede  indicar  que  para  un  79%  de  los  que 
contestaron  la  identificación de perfiles realizada es correcta; para un 77% que tiene una 
aplicación  en  su  entorno  de  trabajo;  y  para  un  90%  este  documento  es  pertinente  y 
adecuado. Además se ha recogido las apreciaciones de otros grupos de trabajo del Consejo 
de  Cooperación  Bibliotecaria,  como  el  Grupo  de  Trabajo  de  Catálogo  Colectivo  del 
Patrimonio  Bibliográfico  y  el Grupo  de  Trabajo  de  Servicios  Bibliotecarios  para Niños  y 
                                                          





















‐ Nivel  de  cualificación:  señala  uno  de  los  tres  niveles  en  los  que  se  desarrollan  las 
competencias: Auxiliar. N‐1 Sensibilización; Técnico N‐2 Conocimiento de  las prácticas; y 
Técnico superior N‐3 Dominio de las herramientas.  









figuran  en  el  campo  de  observaciones.  Además  las  competencias  más  importantes  del 
perfil se señalan en negrita. 
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1.5. Referencias utilizadas de otras relaciones de perfiles o competencias. 
 









‐ MINISTERE  DE  L'EDUCATION  NATIONALE,  DE  L'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  ET  DE  LA 




























Descripción general de sus funciones  Responsable  máximo  del  centro  o  servicio  que  dirige  su  planificación,  el establecimiento de  sus objetivos,  su  supervisión  tanto de  los  recursos materiales 
como  humanos,  y  de  las  relaciones  internas  y  externas,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos de la institución en la que se enmarca.
4. Ámbito general:  












































Actividades propias del perfil.   - Planificar  la política general del centro o del servicio bibliotecario a  través de los planes rectores y las líneas generales de actuación. 
- Aprobar las políticas del centro ajustándose a la normativa vigente. 
- Dirigir y supervisar los proyectos estructurales del centro. 








































































En  bibliotecas  que  no  cuentan  con  una  estructura  de  desarrollo  departamental 
(bibliotecas  de  pequeño  tamaño,  unipersonales,  etc.)  el  director  de  la  biblioteca 
































































































































En  el  ámbito de  las bibliotecas universitarias hay diferencias  significativas  entre 
jefe de área, de servicio y de sección. La denominación administrativa de director 
de  área  es  la  contemplada  para  el  director  de  biblioteca  universitaria,  del  cual 
dependen  los  jefes de servicio  (directores de bibliotecas de facultades o  jefes de 

















































Actividades propias del perfil.   - Definir  la  política  de  desarrollo  de  las  colecciones:  política  de  selección, adquisición,  mantenimiento,  eliminación  y  conservación  de  todo  tipo  de 
documentos (incluidos los documentos electrónicos). 
- Dirigir  la  gestión  de  las  adquisiciones  (plan  anual,  gestión  de  intercambios, 
donaciones, canje, control de suscripciones, reclamaciones). 
- Elaborar una política de selección de proveedores. 


























































































Descripción general de sus funciones  Es  el  responsable  de  que  los  usuarios  dispongan  de  forma  eficiente  y  con  la máxima calidad de todos los recursos y servicios de la biblioteca. 
4. Ámbito general:  































‐ Supervisar  las “interacciones” con  los usuarios estableciendo  instrumentos y 
protocolos de actuación. 
‐ Elaborar  pautas  para  la  mejora  de  procedimientos  en  los  procesos  de 
desarrollo de servicios para los usuarios. 
‐ Desarrollar  herramientas  para  la  mejora  de  los  servicios  dentro  de  la 
institución. 
‐ Elaborar  estadísticas  para  conocer  el  uso  y  necesidades  de  los  servicios 
ofrecidos a los usuarios. 
‐ Evaluar la relación coste‐eficacia de estos servicios y productos. 























































































Descripción general de sus funciones  Desarrolla su actividad como responsable intermedio de la biblioteca, ejecutando procesos  y  actividades  encaminados  a  la  gestión  de  colecciones  y  servicios  de 
acceso al documento.
4. Ámbito general:  






































‐ Gestionar  y  atender  los  servicios  de  información  general  y  bibliográfica, 




















































































En  el  caso  de  bibliotecas  pequeñas,  podría  ejercer  funciones  de  sustituto  del 
director  o  su  puesto  denominarse  subdirector  o  responsable.  Se  daría  esta 
situación en centros en los que el equipo técnico es reducido, por lo tanto tendría 






























































































































































Descripción general de sus funciones  Planifica  y  pone  en  funcionamiento  los  recursos  (servicios  y  proyectos) tecnológicos de la biblioteca.  
 
4. Ámbito general:  






























Actividades propias del perfil.   ‐ Planificar, coordinar y  realizar el control de  los proyectos  tecnológicos de  la biblioteca. Entre estos proyectos figuran los de automatización de procesos y 
servicios ya sea mediante el paso de un sistema manual a uno automatizado o 
el cambio de un  sistema automatizado por otro,  los cambios de versión del 
software,  los  de  automatización  de  sistemas  de  bibliotecas,  los  de 
automatización  de  redes  y  consorcios  de  Unidades  de  Información,  los  de 
desarrollo de software, los tecnológicos como la implementación o reemplazo 
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‐ Desarrollar y evaluar aplicaciones documentales informatizadas, cualesquiera 





















































































































































































































































Actividades propias del perfil.   - Informar  sobre  el  uso  de  la  biblioteca,  los  productos  bibliotecarios  y  la colección. 
- Formar y mantener la colección de referencia. 
- Recibir y resolver las consultas referentes a las demandas de información. 
- Dar  respuesta  a  los  diferentes  tipos  de  necesidades  de  información  de  los 
usuarios. 
- Ofrecer información bibliográfica específica. 
- Desarrollar  fuentes  de  información  específicas  para  los  usuarios  de  la 
biblioteca: bibliografías, guías… 
- Desarrollar estudios de necesidades de información de los usuarios. 
- Evaluar  los  recursos de  información, en  función del nivel apropiado para un 
usuario concreto y de la relación con el coste y el uso. 
- Dominar  las diferentes  interfaces de consulta de  las  fuentes de  información 
tanto internas como externas. 
- Establecer  estrategias  de  búsqueda  efectivas  en  las  diferentes  fuentes  de 
información. 
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- Desarrollar  productos  y  servicios  sobre  las  necesidades  informativas  de  los 
usuarios y el uso de los recursos (bibliografías, wikis, boletines…) 




















































































Descripción general de sus funciones  Ayuda  y  enseña  a  los  usuarios  a  utilizar  la  información  de  forma  autónoma  y responsable a través de instrumentos, materiales y propuestas formativas.
4. Ámbito general:  































































































































Descripción general de sus funciones  Cataloga,  clasifica,  indiza,  realiza  resúmenes  o  abstracts  de  los  documentos pertenecientes a una colección. Controla y mantiene el registro de autoridades u 
otros vocabularios controlados.
4. Ámbito general:  







































Actividades propias del perfil.   - Realizar el análisis documental en cualquiera de sus fases. - Identificar  los  elementos  de  información  que  caracterizan  un  documento  y 
transcribirlos en un sistema de descripción aplicando normas. 
- Controlar  la  homogeneidad  formal  de  los  datos  en  función  de  las  normas 
establecidas. 
- Traducir  a  un  lenguaje  documental  los  conceptos  principales  de  un 








- Crear  los  registros  de  autoridad  de  personas,  entidades  temporales  o 
28
 































































































































Actividades propias del perfil.   - Valorar  manuscritos,  archivos  personales,  incunables,  impresos  antiguos  y raros.  
- Adquirir este tipo de materiales. 
- Controlar y realizar tratamiento técnico y difusión de los fondos patrimoniales 
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una relación directa con su perfil pero 
que suele desarrollar  - Asesorar en planes de conservación y preservación del fondo patrimonial. - Asesorar en planes de digitalización. 




































Se  deben  tener  formación  específica  en  libro  antiguo  y materiales  especiales. 
Concretamente  se  hacen  necesarios  los  siguientes  conocimientos:  fuentes  de 

















Descripción general de sus funciones  Implementa y mantiene  las diversas aplicaciones de  la Web 2.0 en  la biblioteca para proporcionar nuevos servicios y una mejor comunicación con los usuarios.
4. Ámbito general:  































Actividades propias del perfil.   - Liderar proyectos de  implementación de herramientas de  la web social en  la biblioteca. 










- Usar  los microbloggings  (Twitter…) para  la difusión de eventos y actividades 
de la biblioteca. 
- Conocer  las  opciones  e  instrumentos  existentes  a  la  hora  de  adaptar 
contenidos para la web móvil. 
- Evaluar  las herramientas de  la Web 2.0 y estar al tanto de  las novedades en 
función de las necesidades de los usuarios. 
- Fomentar  la  participación  de  todos  los  miembros  de  la  biblioteca  en  las 
aplicaciones web 2.0. 











































































Descripción general de sus funciones  Crea,  gestiona  y  optimiza  los  activos  digitales  de  distinta  naturaleza  de  la biblioteca. 
4. Ámbito general:  







































- Utilizar  lenguajes  de  marcado  y  vocabularios  web  (XML,  XSL,  Xform, OWL, 
SKOS…). 
- Manejar software de gestión de colecciones digitales (Fedora, Dspace…). 
- Aplicar  la  legislación  sobre  derechos  de  autor  y  propiedad  intelectual  a  las 
colecciones digitales de la biblioteca. 
- Manejar los agregadores de colecciones digitales. 



























































































Descripción general de sus funciones  Estimula  la  actividad  cultural  de  toda  la comunidad  a  través  de  proyectos  y actividades promoviendo la participación y el dialogo intercultural de los usuarios 
para convertir la biblioteca en un espacio cultural abierto y dinámico. 
4. Ámbito general:  









































‐ Elaborar  un  proyecto  para  promover  la  participación  y  la  implicación  de  la 
biblioteca  en  su  entorno  y  convertir  la  biblioteca  en  un  centro  impulsor  de 
actividades culturales de la localidad o de la institución. 
‐ Desarrollar programas de extensión cultural. 




localidad  o  de  la  institución  en  colaboración  con  otros  colectivos  o  agentes 
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implicados en la gestión cultural de la localidad o de la institución.  





























































































Descripción general de sus funciones  Asesora  en  temas  relativos  a  la  legislación  en  general  y  supervisa  su  gestión (derechos  de  autor,  régimen  jurídico  del  personal,  procedimientos 
administrativos, convenios con otras instituciones, etc.) 
4. Ámbito general:  































Actividades propias del perfil.   - Prestar  asesoramiento  jurídico  en  general  a  las  distintas  unidades  de  la biblioteca.  
- Negociar  y  realizar  seguimiento  de  las  licencias  de  uso  y  consulta  de  los 
recursos  electrónicos  contratados  o  suscritos,  así  como  las  relativas  a  la 
compra definitiva de dichos recursos. 
- Tramitar y supervisar los aspectos legales de los repositorios institucionales. 
- Redactar  y/o  revisar  los  convenios  y  acuerdos  de  cooperación  con  otras 
instituciones y organismos públicos y privados.  
- Elaborar y realizar seguimiento de expedientes de contratación. 
- Relacionarse  con  la Abogacía del  Estado u otros  estamentos de  la Admón. 
Pública. 
- Relacionarse con la Intervención del Estado o fiscalización. 











- Organizar  seminarios,  congresos  o  eventos  profesionales  sobre  propiedad 
intelectual y derechos de autor. 

















































Descripción general de sus funciones  Es  responsable de  la creación y mantenimiento de  los  recursos electrónicos que genera la biblioteca.
4. Ámbito general:  

































Actividades propias del perfil.   - Diseñar  y  mantener  el  sitio  web  de  la  biblioteca  teniendo  en  cuenta  los principios  de  la  arquitectura  de  la  información,  de  la  usabilidad  y  de  la 
accesibilidad. 






























































































Actividades propias del perfil.   - Gestionar  la  colección:  selección,  adquisición,  registro,  catalogación, ordenación, circulación, conservación, expurgo, evaluación. 
- Planificar, gestionar y evaluar los recursos, servicios y sistemas de información 
adecuados a  las necesidades y  funciones propias del organismo en el que  se 
enmarca la biblioteca 
- Facilitar  el  acceso  a  la  información,  contenida  en  la  colección  o  disponible 
externamente. 
































































































Este  perfil  debe  intensificar  las  relaciones  con  la  dirección  del  centro  para 
mantener  la  calidad  de  los  servicios.  También  es  importante  su  integración  en 
alguna  red  de  bibliotecas  y  el  fomento  de  la  creación  de  redes  para  realizar 
servicios y desempeñar tareas de forma coordinada. En algunos casos puede darse 
la posibilidad de que  la responsabilidad de  la Biblioteca unipersonal sea ejercida 




















































Actividades propias del perfil.   - Establecer,  planificar,  organizar  y  gestionar  los  servicios  de  la  biblioteca adecuándolos a las necesidades y funciones propias de un centro escolar. 
- Formular e implementar políticas para mejorar el servicio. 
- Establecer  con  la  comisión  o  equipo  de  biblioteca,  y  aplicar,  la  política  de 






- Atender  a  los miembros  de  la  comunidad  educativa,  facilitando  el  acceso  a 
diferentes  fuentes  de  información,  a  través  de  los  distintos  recursos 




- Coordinar  la  elaboración  de  materiales  para  la  difusión  de  recursos  y 
actividades, para la formación de usuarios y la educación documental. 
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- Diseñar y ejecutar el programa de  formación para el alumnado en el uso de 
fuentes de  información, de acuerdo con  los profesores de  las distintas áreas, 
materias o módulos. 
- Dar  respuesta  a  peticiones  de  información  y  referencias  con  materiales 
adecuados. 
- Manejar el SIGB implementado y gestionar con él la colección y los usuarios. 






tecnológicas  y  funcionalidades  que  se  ofrecen  a  través  de  la  Red:  Software 
libre, aplicaciones web 2.0, etc. 
- Participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades educativas.
- Evaluar  anualmente  los  servicios  bibliotecarios  como  parte  integrada  del 
sistema de evaluación general del centro, estableciendo estrategias de mejora 
para el curso siguiente. 
- Establecer  canales  de  comunicación  y  asociación  con  otras  organizaciones 

























































































Los  centros  que  imparten  enseñanzas  artísticas  superiores,  enseñanzas 
profesionales  de  artes  plásticas  y  diseño  de  grado  superior  y  Enseñanzas 
deportivas  de  grado  superior  estarían  incluidos  en  el  hipotético  perfil 
“Bibliotecario de institución de enseñanza superior”. 































































































































































Descripción general de sus funciones  Es  el  responsable  de  las  áreas  infantil  y  juvenil.  Se  encarga  de  la  gestión  y dinamización de la sala.
4. Ámbito general:  

























Actividades propias del perfil.   ‐ Gestionar  y  mantener  las  colecciones  bibliográficas.  Selección,  adquisición, tratamiento y expurgo del fondo infantil y juvenil. 
‐ Catalogar  y  clasificar  los  fondos  bibliográficos  y  documentales  en  cualquier 
soporte.  
‐ Planificar, desarrollar  y  evaluar  actividades  culturales  y de promoción de  la 
lectura de literatura infantil y juvenil. 
‐ Realizar  actividades  de  formación  de  usuarios  con  materiales  adaptados  a 
cada edad y a las necesidades de los usuarios. 
‐ Elaborar materiales de difusión del área infantil y juvenil y sus servicios. 
‐ Orientar a niños y  jóvenes ante  la oferta cultural y de  información de  la que 
disponen. 
‐ Ofrecer  recursos  y  oportunidades  para  el  aprendizaje  basado  en  una 
pluralidad de recursos educativos. 
‐ Evaluar  las  necesidades  y  diseñar  y  promocionar  servicios  y  productos  de 
información. 




‐ Participar  de una  forma  activa  y  promover  la  presencia de  la  biblioteca  en 
Internet y en la web 2.0. 





























































































4. Felicidad  Campal.  Ayudante  de  Bibliotecas,  Profesora  Asociada  de  la  Facultad  de 















14.  José  Carlos  Martinez  Gimenez.  Estación  Experimental  de  Aula  Dei  (CSIC) 
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